Oriental Constellations invented by Syunkai Yasui by 山本, 一淸
Title保井春海の星座
Author(s)山本, 一淸




































































































































駿，　巫　　戒 4　（18）・ぐ・）1 4　（8）一　　　　　　　　　　　　　一 6（24）19（93）3 　（144）
齊，　甘　　徳 21（102）7　（15N2　（10）一　　　．　　　　　　　　　　一 48（184）40（200）118（511）
魏，　石　　申 13　（64）6　（42） 9　（42）28（16638（215）39（282）132（810）
計 38（（184））14（（58））15（（60．、＼旨28（（166））91（（423））98（（575、ン283（（1465））
日本，保井春海
香@計
8　（38）
S6［222】
3　（18）
P7【76】　　　　　　　1
3　（12）
D18
　　　一　　　　　　　　　　　　　一y72】！8【・66】20（126）27（117）
P11【549】125【692】1
61　（308）344【1773】
．
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